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1 Adoptant  une  définition  (trop)  large  des  « particularismes  locaux »  – « By  local
particularism I mean those features which distinguish one group from another, features
which may be geographic, ethnic or social. » (p. 5) –, l’A. étudie ce qui distingue le peuple
(⁽āmma, pl. ⁽awāmm) des notables (ḫāṣṣa, a⁽yān, ⁽ulamā’) (les transcriptions sont de l’A.). Le
premier  est  plus  touché par  les  facteurs  de  particularisme (difficulté  des  moyens  de
communications,  diversité  linguistique,  spécialisations  économiques  et
professionnelles...),  tandis  que les  seconds  sont  davantage concernés  par  les  facteurs
d’unité : l’identité persane (irāniyyat) et ses manifestations (Šāh-nāma, Nawrūz), l’islam, ses
rituels et ses lieux de culte, ses pèlerinages...  De même, le premier est coutumier des
mouvements  de  contestation  sociale,  souvent  animés  par  certaines  associations
professionnelles ou catégories sociales populaires – ⁽ayyār (« brigands »),  lūṭī,  pahlavān, 
awbāš (« hooligans ») –, tandis que les seconds se montrent plus conservateurs – ce qui n’a
rien de bien surprenant !
2 En  fait,  l’essentiel  de  l’article  consiste  en  une  description  de  l’organisation  et  des
hiérarchies sociales dans les villes iraniennes de l’époque qājāre. C’est intéressant mais
pas très nouveau et en tout cas sans beaucoup de rapport avec le titre !
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